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RESUMEN
Objetivo: evaluar si se cumplió la meta del Gobierno de Colombia para el 2014 de que el 20 % de los graduandos de programas 
de enfermería de las instituciones colombianas de educación superior se clasifiquen en nivel intermedio o superior en inglés. 
Metodología: se emplearon los resultados del módulo de inglés de la base de datos de las pruebas Saber Pro del Instituto 
Colombiano para la Evaluación de la Educación (2011-2016). Los niveles de calificación de este módulo son adaptados del Marco 
Común Europeo de Referencia. Para inferir respecto al logro de la meta de la política se realizaron pruebas de proporciones 
paramétricas y no paramétricas. Adicionalmente, se hicieron ajustes sobre el valor p. Resultados: ningún programa cumplió 
estadísticamente con la meta. Sin embargo, cuando solo se realizó la prueba de comparación de proporciones paramétrica y no 
paramétrica (sin corrección por hacer múltiples comparaciones), el programa de la Universidad del Valle, sede Cali, sí la cumplió. 
Conclusión: la meta propuesta por el Programa de Fortalecimiento al Desarrollo de Competencias en Lenguas Extranjeras para 
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el 2014 no se cumplió en el caso de los estudiantes de enfermería evaluados; solo el 2,36 % alcanzó el nivel B+ ese año. Además, 
se encuentran rezagados respecto a los programas de medicina, economía y administración de empresas.
Palabras clave: educación en enfermería; política pública; lenguaje; bilingüismo; inglés; turismo de salud; instituciones de educa-
ción superior; Saber Pro; pruebas de proporciones; salud.
ABSTRACT
Objective: To determine if universities’ nursing programs reached the goal established in 2014 by the Colombian government of 
having 20% of higher education graduates reaching an intermediate or superior level in English. Methods: The research used a 
descriptive and statistical approach (parametric and non-parametric tests) using the data of nursing students in Higher Education 
Institutions who took Saber Pro test (2011 -2016). The grades of this module are adapted to the Common European Framework 
of Reference for Languages. In order to make inferences in respect to the achievement of the government’s goal, parametric and 
non-parametric proportionality tests were carried out. Additionally, adjustments were made to the p-value to avoid the bias that 
results from generating a joint conclusion from joining results of an individual test. Results: No nursery program met the statis-
tical goal. However, Universidad del Valle’s nursing program met the goal if only the parametric and non-parametric proportion 
comparison tests (without correction for multiple comparisons) are considered. Conclusion: Overall, the goal of the Program for 
the Strengthening of the Development of Competency in Foreign Languages by 2014 was not met by nursing students: just 2.36% 
of them achieved an intermediate or higher level of English in 2014. In addition, nursing students fall behind student in medicine, 
economics and business administration programs.
Key words: nursing education; public policy; language; multilingualism; English; health tourism; higher education institutions; 
Saber Pro; proportion test; health.
INTRODUCCIÓN
El dominio del inglés como segunda lengua es 
de vital importancia para el crecimiento de una 
economía en desarrollo como la colombiana (1, 
2, 3) y el avance del comercio exterior (4, 5, 6), 
especialmente el del sector salud. Además, es una 
condición necesaria para que el Gobierno cumpla la 
meta de posicionar al país como destino de turismo 
de salud y bienestar en el mundo y alcance la meta 
de una participación en el mercado de turismo 
médico curativo entre el 20 y el 30% en el 2032 
(7). Una de las tareas requeridas para lograrlo es 
aumentar el nivel de dominio del inglés que tienen 
los profesionales de la salud (7).
Según cifras de Migración Colombia reportadas en 
los principales periódicos nacionales, ingresaron al 
país alrededor de 14.339 visitantes en el 2016 por 
turismo de salud, lo cual representa un aumento del 
128% en comparación con las cifras del 2012 (8). 
Estos turistas vienen principalmente del Caribe y 
Ecuador, pero cada vez son más quienes provienen 
de países angloparlantes como Estados Unidos y 
Canadá (8). Por su parte, el Global Wellness Insti-
tute reportó que el turismo de bienestar tuvo un 
impacto económico de 1.271,9 millones de dólares 
y generó 28.238 empleos directos en Colombia en 
el 2012 (9).
El bajo dominio del inglés de los profesionales 
de la salud es preocupante porque este es impor-
tante para los procesos de investigación, desarrollo 
y publicación (9, 10); para entender manuales de 
instrucciones de aparatos e instrumentos médicos; 
para manejar programas informáticos y mantener 
una adecuada interacción con pacientes anglo-
parlantes y sus acompañantes (11, 12, 13); y para 
intercambiar y entender el conocimiento científico 
que se deriva del equipo de salud (13). De hecho, 
se ha encontrado, para el caso de los médicos, que 
cuando no dominan el inglés y el paciente es anglo-
parlante, se incrementa la probabilidad de cometer 
errores de diagnóstico y tratamiento (14).
En el ámbito internacional, Kalist (15) reportó que 
en Estados Unidos las enfermeras registradas como 
bilingües (inglés-español, donde la lengua foránea 
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es la segunda) ganan un 5% más que aquellas que 
no lo son. Coomer (16) halló algo similar, al igual 
que Di Paolo y Tansel (17) para otras profesiones en 
Turquía. Por otro lado, Wyn-Roberts (18) encontró 
en un estudio etnográfico que la comunicación 
intercultural inadecuada (inglés-galés, siendo el 
inglés el idioma foráneo) afecta el nivel de satisfac-
ción de los pacientes respecto a la atención médica 
que ofrecen las enfermeras.
Dada la importancia del bilingüismo para los 
profesionales de la salud, el Gobierno colombiano 
se ha propuesto superar ese déficit de diversas 
formas, entre ellas anclando este objetivo a otros 
programas existentes en el Ministerio de Educa-
ción Nacional que buscan aumentar el dominio 
del inglés de los estudiantes de todos los niveles 
educativos (19). En el 2005 el Ministerio creó el 
Programa Nacional de Bilingüismo Colombia 
2004-2019 y empezó a implementar el Programa 
de Fortalecimiento al Desarrollo de Competen-
cias en Lenguas Extranjeras (19). Para evaluar la 
efectividad del programa, el Gobierno fijó como 
meta para el 2014 que un 20% de los graduados 
de educación superior deberían clasificar en 
nivel intermedio o superior en inglés (20). Este 
nivel se mide a través del módulo de inglés de las 
pruebas Saber Pro que presentan todos los futuros 
profesionales de Colombia como requisito para 
graduarse, y los niveles de calificación son adap-
tados del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas (19) (véase Tabla 1).












Sin embargo, hasta donde llega el conocimiento de 
los autores solo existe un estudio (7) que utilice la 
información disponible de las pruebas Saber Pro 
para medir el nivel de inglés de los profesionales 
de la salud en Colombia. Este evaluó el cumpli-
miento de la meta del 20% para el 2014 en el caso 
de los estudiantes de programas de medicina en 
Colombia próximos a graduarse empleando las 
pruebas Saber Pro (2011-2015). Halló que 16 de 
43 (37,2%) lograron la meta establecida y que el 
porcentaje global de estudiantes que alcanzó el nivel 
Tabla 1. Equivalencias entre los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), el nacional y la prueba 
Saber Pro
Fuente: adaptado a partir de (7)
B+ fue de 28,6%, superior en términos estadísticos 
al 20% (7). Hasta donde llega el conocimiento de 
los autores, no existen trabajos publicados que 
permitan determinar el nivel de inglés de los estu-
diantes de enfermería próximos a graduarse y por 
tanto la consecución o no de la meta establecida 
para el 2014.
El objetivo de este estudio fue evaluar si los poten-
ciales graduandos de los programas de enfermería, 
entre 2011 y 2016, de las instituciones de educa-
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ción superior (IES) cumplieron la meta establecida 
para 2014 por el Gobierno de Colombia. Este resul-
tado es pertinente no solo para la profesión sino 
para los hacedores de política pública, dado que 
los enfermeros son parte primordial de la cadena 
de valor que genera los servicios de salud que el 
Gobierno colombiano espera ofrecer a ciudadanos 
extranjeros. Los profesionales en enfermería tienen 
un contacto frecuente con los pacientes, atienden 
sus necesidades básicas, ayudan a su recuperación, 
cuando es el caso, entre muchas otras funciones 
(21). Por lo tanto, desempeñan un rol importante 
a la hora de prestar un servicio de calidad a los 
turistas extranjeros que visitan el país en búsqueda 
de salud y bienestar.
MÉTODO
Para determinar la proporción de estudiantes de 
programas universitarios de enfermería ofrecidos 
por IES que se clasifican en el nivel de manejo 
del idioma inglés intermedio o superior (B+) se 
utilizó la base de datos de las pruebas Saber Pro 
del Instituto Colombiano para la Evaluación de 
la Educación (Icfes) correspondiente a los años 
2011-2016. En esta base de datos se dispone del 
registro individual de todos los estudiantes que 
presentaron la prueba cada año, donde se puede 
discriminar para cada evaluado el programa al 
que pertenece, la institución de educación supe-
rior (IES), la ciudad de presentación del examen e 
información sociodemográfica.
En el 2011 la proporción de estudiantes evaluados 
que pertenecen al programa de enfermería se ubicó 
alrededor del 2% del total de potenciales graduados 
de las IES y el 21% del total de estudiantes de 
programas relacionados con ciencias de la salud; 
en el 2016 estas proporciones correspondieron al 
1,8% y 18,7%, respectivamente. El número de 
estudiantes de enfermería evaluados fue de 3.885 
en el 2011; este número creció hasta el 2013 alcan-
zando 5.265 evaluados, y desde ese momento se ha 
venido reduciendo para cerrar el 2016 con 2.798 





















No. 17.950 3.885 4.735 57.795 16.358 43.300 84.770 203.815
% B+ 6,00 1,20 17,20 5,60 7,40 9,60 7,30 7,20
2012
No. 18.157 3.781 5.087 65.588 18.360 46.080 80.450 210.275
% B+ 8,40 1,80 23,40 6,50 8,20 11,80 9,60 9,00
2013
No. 23.371 5.265 6.673 68.229 24.004 50.481 88.865 230.946
% B+ 7,80 1,40 20,80 7,70 8,50 14,00 11,30 10,50
2014
No. 19.638 4.401 5.349 64.867 21.877 43.399 85.206 213.110
% B+ 9,20 2,40 25,00 7,90 9,10 15,90 11,90 11,20
2015
No. 21.749 4.135 6.099 73.462 23.253 50.011 92.564 237.786
% B+ 10,40 2,90 28,40 7,80 9,30 15,80 12,30 11,40
2016
No. 14.965 2.798 4.814 36.186 12.951 38.219 62.536 151.906
% B+ 9,40 1,90 24,20 8,90 8,60 12,50 11,40 10,90
Tabla 2. Porcentaje de estudiantes en nivel intermedio o superior (B+) de acuerdo a la prueba Saber Pro por programa (2011-2016)
Fuente: cálculos propios elaborados con base en datos del Icfes
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Las IES que presentaron estudiantes de enfermería 
a la prueba Saber Pro pasaron de 49 en el 2011 a 
46 en el 2016 (véase Tabla 3). El número promedio 
de estudiantes por programa disminuyó de 81 en el 
2011 a 62 en el 2015. Esta reducción en el promedio 
de estudiantes inscritos se puede explicar por la 
disminución tanto en el número mínimo observado 
de estudiantes como en el máximo de estudiantes. 
Es decir, tanto el programa más pequeño como el 
más grande presentaron menos estudiantes. Para el 
2016, la Universidad Metropolitana en la ciudad 
de Barranquilla registró 137 estudiantes de enfer-
mería mientras que la Universidad del Quindío solo 
3 estudiantes.
Empleando la base de datos del Icfes que contiene 
los resultados de las pruebas Saber Pro, se hizo una 
aproximación descriptiva en la que inicialmente se 
calculó el porcentaje de estudiantes de cada uno de 
los programas de enfermería clasificados en cada 
una de las cinco categorías de nivel de manejo de 
idioma inglés de acuerdo a la Tabla 1 (Tabla de 
clasificación MCERL).
Adicionalmente, para inferir respecto al logro de 
la meta establecida por el Gobierno, se realizaron 
pruebas de proporciones paramétricas (prueba Z) 
y no paramétricas (prueba X2) para cada uno de 
los 54 programas cuyos estudiantes de enfermería 
presentaron la prueba en el 2014. Por medio de 
estas, es posible determinar si las proporciones 
observadas son estadísticamente mayores a la meta 
establecida del 20% o no. 
El estadístico de la prueba paramétrica que se 
empleó corresponde a:
Tabla 3. Estadísticas descriptivas de los estudiantes de enfermería que presentaron la prueba Saber Pro (2011-2016)
Fuente: cálculos propios con base en datos del Icfes
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Programas que presentan estudiantes a la prueba 
Saber Pro 49 50 53 54 55 46
Cantidad promedio de estudiantes 81 77 103 85 78 62
Desviación estándar 71 71 97 74 62 34
Máximo de estudiantes 345 362 595 402 362 137
Mínimo de estudiantes 10 9 20 14 11 3
donde p es a la proporción observada de estudiantes 
de enfermería clasificados en B+ (intermedio o supe-
rior). Este estadístico permite refutar la hipótesis 
nula de que la proporción observada de estudiantes 
clasificados en B+ es menor o igual a 0,2 (20%). La 
hipótesis alterna corresponde al caso en que dicha 
proporción sea mayor a 0,2. El estadístico de prueba 
paramétrica sigue una distribución normal estándar.
Adicionalmente, la prueba no paramétrica que se 
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donde Oi corresponde a la proporción observada 
de individuos clasificados en B+ y Ei es el esperado 
de individuos en B+ si se hubiese cumplido la meta 
del 20%. Este estadístico de prueba no paramétrica 
permite comprobar las mismas hipótesis nula y alterna 
que la prueba paramétrica descrita anteriormente y 
sigue una distribución X2 con 1 grado de libertad. 
Para determinar de manera simultánea si cada uno de 
los programas de enfermería cumplió con la meta, se 
realizó un ajuste en los valores p que tiene en cuenta 
el número de comparaciones para así evitar el sesgo 
que se ocasiona al generar una conclusión conjunta a 
partir de unir resultados de pruebas individuales. El 
ajuste se realizó sobre el valor p empleando las apro-
ximaciones sugeridas por Holm (22), Hochberg (23), 
Hommel (24), Benjamin y Hochberg (25), y Yeku-
tieli y Benjamini (26). Se utilizó el software R para el 
procesamiento de los microdatos y las pruebas esta-
dísticas (27). El nivel de confianza empleado para las 
conclusiones fue del 95%.
RESULTADOS
Al analizar la proporción de estudiantes de 
enfermería clasificados en B+ en cada programa, 
1. Ese programa corresponde a la Universidad del Valle, sede Cali. No obstante, más adelante se realizó la prueba estadística para determinar si la proporción alcanzada es 
estadísticamente superior al 20%.
diferenciando entre las instituciones oficiales 
y privadas se identificaron cuatro resultados 
interesantes (véase Figura 1) para el periodo 
2011-2016. Primero, solo una IES superó la 
meta establecida para el 20141. Cabe anotar 
que posteriormente se presentarán las corres-
pondientes pruebas estadísticas que permitirá 
concluir si la proporción observada es o no 
estadísticamente diferente del valor establecido 
como meta. Segundo, no existe un programa de 
enfermería en Colombia en el cual todos sus estu-
diantes sean clasificados en el nivel intermedio o 
superior (B+) en el manejo del inglés. Tercero, 
aproximadamente el 90% de los programas de 
enfermería clasifican menos del 10% de sus estu-
diantes en B+ en todos los años.
En 2014 se encontró que 22 (41%) de los programas 
de enfermería en Colombia no alcanzaron a tener 
por lo menos un estudiante en B+ (véase Tabla 4). 
Es decir, el 41% de los programas no cumplieron 
la meta. Los restantes 32 programas tuvieron una 
proporción de estudiantes en B+ superior al 0%. 
A estos se les realizó la prueba para determinar el 
cumplimiento de la meta.
Figura 1. Porcentaje de estudiantes en nivel intermedio o superior (B+) de acuerdo a la prueba Saber Pro por programas de enferme-
ría (2011-2016)
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Por un lado, se puede observar que ningún programa 
cumplió estadísticamente (prueba no paramétrica y 
paramétrica) con la meta (véanse Tabla 4 y Tabla 
5). No obstante, si no se realiza la corrección por 
el número de comparaciones, el programa de la 
Universidad del Valle, sede Cali, lograría la meta 
(valor p es de 0,0 sin corrección por hacer múlti-
ples comparaciones). Para ese programa, el 41,7% 
de los estudiantes de enfermería que presentaron 
el examen calificaron en B+. De hecho, esta es la 
única universidad, entre el universo de institu-
ciones universitarias públicas o privadas que parece 
mostrar un avance en el logro de la meta pues pasó 
de tener el 0,0% de sus estudiantes en B+ en el 2011 
al 41,7% en el 2014. Sin embargo, es importante 
resaltar que ese resultado por encima de la meta 
solo se presenta para esa cohorte; para el 2015 y el 
2016 ese porcentaje es de 5,0% y 15,9%, respecti-
vamente. Las demás cohortes de ese programa no 
tienen ese comportamiento.
Por otra parte, se encuentra que ninguno de los 
programas de enfermería cumplió la meta antes del 
2. Los estadísticos de las pruebas de diferencias para los resultados del componente de inglés de Saber Pro 2011-2013 y 2015-2016 están disponibles bajo solicitud a los autores.
2014 ni después2 (véase Tabla 6). En otras palabras, 
si se tiene en cuenta las correcciones necesarias en 
los estadísticos para hacer el número de compa-
raciones que realizamos, se puede concluir que 
ninguna de las cohortes de los programas de enfer-
mería colombianos cumple con la meta propuesta 
por el Gobierno.
Es más, si solo se hace la prueba de diferen-
cias de proporciones para todos los estudiantes 
de enfermería, sin diferenciar por programa, se 
identifica que para el 2014 solo el 2,36% de los 
estudiantes alcanzaron el nivel B+, y con un 95% 
de confianza se puede rechazar la hipótesis nula 
de que todos los egresados cumplen con la meta. 
En los años 2015 y 2016 también se rechazó la 
hipótesis nula. Lo que evidencian los resultados 
de estas pruebas es que no se cumplió la meta. 
Además, dada la baja proporción encontrada se 
puede concluir que no hay señales de que en el 
corto plazo se pueda cumplir con la meta para 




se oferta el 
programa
% B+ X2
Criterios para evaluar el valor p




Armenia 1,1 19,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Corporación Universitaria 
Rafael Núñez Cartagena 1,0 20,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Fundación Universidad 
del Norte Barranquilla 2,5 6,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Fundación Universitaria 
de Ciencias  
de la Salud
Bogotá D.C. 2,4 22,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Pontificia Universidad 
Javeriana Bogotá D.C. 5,5 6,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad Autónoma 
de Bucaramanga Bucaramanga 3,9 3,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad Católica de 
Manizales Manizales 1,1 19,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad Católica de 
Oriente Rionegro 3,6 8,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad de Antioquia Medellín 11,2 4,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
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se oferta el 
programa
% B+ X2
Criterios para evaluar el valor p
Holm Hochberg Hommel Bonferroni BH BY Ninguno
Universidad de Caldas Manizales 3,9 7,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad  
de Cartagena Cartagena 2,5 14,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad de Ciencias 
Aplicadas  
y Ambientales 
Bogotá D.C. 1,0 22,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad de Córdoba Montería 1,5 13,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad de La Sabana Chía 4,0 7,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad de Los Llanos Villavicencio 1,1 18,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad de Santander Bucaramanga 2,4 7,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad del Cauca Popayán 5,5 6,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad  
del Magdalena Santa Marta 1,9 9,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad del Quindío Armenia 9,1 1,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9
Universidad del Tolima Ibagué 4,2 6,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad del Valle Cali 41,7 5,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,0 0,0
Universidad El Bosque Bogotá D.C. 1,3 15,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad Industrial de 
Santander Bucaramanga 9,1 1,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9
Universidad Libre Pereira 6,6 7,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad Manuela 
Beltrán Bogotá D.C. 2,3 7,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad Nacional de 
Colombia Bogotá D.C. 14,8 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9
Universidad Pedagógica  
y Tecnológica de 
Colombia
Tunja 5,4 4,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad Pontificia 
Bolivariana Medellín 3,2 15,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad  
Popular del Cesar Valledupar 1,8 22,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad Santiago 
de Cali Cali 2,1 37,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad  
Simón Bolívar Barranquilla 0,7 67,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad  
Surcolombiana Neiva 10,4 2,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9
Tabla 4. Resultados de la prueba no paramétrica de diferencia de proporciones de estudiantes en clasificación B+ por institución con 
programa de enfermería cuya hipótesis alterna es que la meta del Programa de Fortalecimiento al Desarrollo de Competencias en 
Lenguas Extranjeras se cumple en el 2014
Fuente: cálculos propios con base en datos del Icfes
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Criterios para evaluar el valor p
Holm Hochberg Hommel Bonferroni BH BY Ninguno
Corporación Universitaria Empresarial 
Alexander von Humboldt
Armenia 1,1 -4,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Corporación Universitaria Rafael Núñez Cartagena 1,0 -4,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Fundación Universidad del Norte Barranquilla 2,5 -2,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Fundación Universitaria de  
Ciencias de la Salud
Bogotá D.C. 2,4 -4,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Pontificia Universidad Javeriana Bogotá D.C. 5,5 -2,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad Autónoma  
de Bucaramanga
Bucaramanga 3,9 -2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad Católica de Manizales Manizales 1,1 -4,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad Católica de Oriente Rionegro 3,6 -3,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad de Antioquia Medellín 11,2 -2,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad de Caldas Manizales 3,9 -2,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad de Cartagena Cartagena 2,5 -3,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad de Ciencias Aplicadas y Am-
bientales
Bogotá D.C. 1,0 -4,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad de Córdoba Montería 1,5 -3,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad de La Sabana Chía 4,0 -2,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad de Los Llanos Villavicencio 1,1 -4,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad de Santander Bucaramanga 2,4 -2,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad del Cauca Popayán 5,5 -2,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad del Magdalena Santa Marta 1,9 -3,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad del Quindío Armenia 9,1 -1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9
Universidad del Tolima Ibagué 4,2 -2,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad del Valle Cali 41,7 2,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,0
Universidad El Bosque Bogotá D.C. 1,3 -4,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad Industrial de Santander Bucaramanga 9,1 -1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9
Universidad Libre Pereira 6,6 -2,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad Manuela Beltrán Bogotá D.C. 2,3 -2,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. 14,8 -1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9
Universidad Pedagógica  
y Tecnológica de Colombia
Tunja 5,4 -2,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad Pontificia Bolivariana Medellín 3,2 -4,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad Popular del Cesar Valledupar 1,8 -4,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad Santiago de Cali Cali 2,1 -6,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad Simón Bolívar Barranquilla 0,7 -8,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Universidad Surcolombiana Neiva 10,4 -1,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Tabla 5. Resultados de la prueba paramétrica de diferencia de proporciones de estudiantes en clasificación B+ por institución con 
programa de enfermería cuya hipótesis alterna es que la meta del Programa de Fortalecimiento al Desarrollo de Competencias en 
Lenguas Extranjeras se cumple en el 2014
Fuente: cálculos propios con base en datos del Icfes
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Institución Ciudad donde se oferta el programa 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Corporación Universitaria Adventista Medellín NA X X X NA NA
Corporación Universitaria Empresarial  
Alexander von Humboldt Armenia NA X X X NA NA
Corporación Universitaria Rafael Núñez Cartagena NA X X X X X
Fundación Universidad del Norte Barranquilla X X X X X X
Fundación Universitaria de Ciencias de La Salud Bogotá D.C. NA X X X X X
Fundación Universitaria de San Gil San Gil NA X X X X X
Fundación Universitaria de San Gil Yopal NA X X X NA NA
Fundación Universitaria del Área Andina Bogotá D.C. NA X X X X X
Fundación Universitaria del Área Andina Pereira NA X X X X X
Fundación Universitaria Sanitas Bogotá D.C. NA X X X X X
Pontificia Universidad Javeriana Bogotá D.C. X X X X X X
Unidad Central del Valle del Cauca Tulúa NA X X X X X
Universidad Antonio Nariño Bogotá D.C. X X X X X NA
Universidad Autónoma de Bucaramanga Bucaramanga X X X X X X
Universidad Autónoma de Bucaramanga Santa Marta NA NA NA NA NA NA
Universidad Católica de Manizales Manizales X X X X X X
Universidad Católica de Oriente Rionegro X X X NA NA NA
Universidad Cooperativa de Colombia Bucaramanga X X X X X X
Universidad Cooperativa de Colombia Santa Marta X X X X X X
Universidad de Antioquia Medellín X X X X X X
Universidad de Boyacá Tunja X X X NA NA NA
Universidad de Caldas Manizales X X X X X X
Universidad de Cartagena Cartagena X X X X X X
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales Bogotá D.C. X X X X X X
Universidad de Córdoba Montería X X X X X X
Universidad de Cundinamarca Girardot X X X X X X
Universidad de La Sabana Chía X X X X X X
Universidad de los Llanos Villavicencio X X X X X X
Universidad de Pamplona Pamplona X X X X X X
Universidad de Santander Bucaramanga X X X X X X
Universidad de Santander Cúcuta X X X X X X
Universidad de Sucre Sincelejo X X X X X X
Universidad del Cauca Popayán X X X X X X
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Institución Ciudad donde se oferta el programa 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Universidad del Magdalena Santa Marta X X X X X X
Universidad del Quindío Armenia X X X X X X
Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum Cartagena X X X X X X
Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum Montería X X X X X X
Universidad del Tolima Ibagué X X X X X X
Universidad del Valle Cali X X X X X X
Universidad ECCI Bogotá X NA NA NA NA NA
Universidad El Bosque Bogotá D.C. X X X X X X
Universidad Francisco de Paula Santander Cúcuta X X X X X X
Universidad Industrial de Santander Bucaramanga X X X X X X
Universidad Libre Cali X X X X X X
Universidad Libre Pereira X X X X X X
Universidad Manuela Beltrán Bogotá D.C. X X X X X X
Universidad Mariana Pasto X X X X X X
Universidad Metropolitana Barranquilla X X X X X X
Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. X X X X X X
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Tunja X X X X X X
Universidad Pontificia Bolivariana Medellín X X X X X X
Universidad Popular del Cesar Valledupar X X X X X X
Universidad Santiago de Cali Cali X X X X X X
Universidad Santiago de Cali Palmira X X X X X X
Universidad Simón Bolívar Barranquilla X X X X X X
Universidad Surcolombiana Neiva X X X X X X
Universidad Tecnológica del Chocó  
Diego Luis Córdoba Quibdó X X X X X X
Tabla 6. Resumen cumplimiento de meta de tener el 20% de estudiantes en clasificación B+ por institución por programa de enfer-
mería (2011-2016)
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:   La IES cumplió la meta; se determinó a partir de rechazar 
la hipótesis nula en favor de la alternativa con un 95% de 
confianza.
X:  No se pudo rechazar la hipótesis nula o presentó 0% de 
estudiantes en B+ y, por lo tanto, se concluye que no cum-
plió la meta. En caso de que la decisión no sea unánime, 
bajo los seis criterios para evaluar el valor p, se elige lo que 
indique la mayoría de los criterios.
NA:  La IES no presentó estudiantes de enfermería para ese año 
porque ningún estudiante asistió a la prueba, todavía no se 
había graduado la primera promoción del programa o la 
IES lo cerró
Fuente: cálculos propios con base en datos del Icfes
DISCUSIÓN
Al observar los resultados encontrados por Alonso, 
Díaz, Estrada y Mueces (7), quienes evalúan el 
cumplimiento de esta meta para los programas 
de medicina en Colombia, se encuentra que 18 de 
43 lograron alcanzarla. Los programas de enfer-
mería también se encuentran rezagados respecto 
a programas de otras áreas del conocimiento. 
Por ejemplo, 7 de 61 programas de economía 
cumplieron la meta en el 2014 (28) y para adminis-
tración de empresas la cifra fue 11 de 198 (28). Si 
bien estos resultados muestran que hay problemas 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés 
en la educación superior, también muestran que 
hay programas que están haciendo las cosas bien 
o están atrayendo a estudiantes con capacidades (o 
con un aprendizaje previo), que les permite obtener 
resultados diferentes de las demás en el área de 
inglés. Es decir, hay casos de éxito que se podría 
utilizar para realizar comparaciones y adoptar 
buenas prácticas entre programas y universidades 
con el objetivo de mejorar la enseñanza del inglés. 
En este caso, sería conveniente buscar esas buenas 
prácticas en programas diferentes a los de enfer-
mería, dado que no se encontró un programa de 
enfermería a destacar en este aspecto.
CONCLUSIONES
Ningún programa de enfermería en el país cumplió 
la meta (20% en B+) del Programa de Fortaleci-
miento al Desarrollo de Competencias en Lenguas 
Extranjeras para el 2014, y solo el 2,36% de los 
estudiantes alcanzó el nivel B+, porcentaje que 
fue aún menor en el 2016 (1,86%). Los resultados 
obtenidos con las cifras empleadas tienen una pers-
pectiva aún más grave si se tiene en cuenta una de 
las limitaciones de este estudio: el componente de 
inglés de la Prueba Saber Pro solo evalúa la compe-
tencia de comprensión de lectura y no incluye 
las otras competencias lingüísticas: compresión 
auditiva, expresión oral y expresión escrita. Estas 
últimas son vitales para la interacción enfermera-
paciente y para garantizar un proceso de cuidado 
adecuado a las necesidades del paciente anglopar-
lante. A pesar de lo anterior, esta es la única fuente 
de datos disponible para diagnosticar esta compe-
tencia en los profesionales en enfermería del país.
Futuras investigaciones podrían evaluar si los 
niveles de inglés que obtienen los estudiantes se 
deben al valor que las IES agregan a su proceso 
formativo o si son producto de la educación 
primaria y secundaria que recibieron. De igual 
forma, se recomienda que en futuros trabajos se 
extienda el análisis a otros sectores como hotelería 
y turismo, los cuales también hacen parte del sector 
turismo de salud, y que se realice un estudio que 
indague si los trabajadores del sector del turismo 
de la salud reciben un diferencial salarial por ser 
bilingüe. En otras palabras, investigar si existen 
diferencias salariales en dichos sectores que remu-
nere el ser bilingüe.
Finalmente, dado que esta competencia es indis-
pensable para que Colombia logre posicionarse en 
el contexto internacional en el sector de turismo 
de salud es necesario que el gobierno articule los 
programas entre el Ministerio de Educación, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y las 
IES para lograr superar este déficit. Los efectos de 
esos programas sobre la industria de turismo de 
salud y en especial la competencia del dominio del 
inglés por parte de los profesionales en enfermería 
se verán en el largo plazo y por eso es necesario 
seguir monitoreando los resultados de las pruebas 
Saber Pro. Los resultados aquí presentados 
evidencian la necesidad de una política pública 
coordinada con las IES que permitan saltar esta 
barrera para el desarrollo del sector de turismo de 
salud en Colombia.
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